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CONSUMMAR E
Le Sacramentaire Gélasien fait précéder certaines prière s
d'ordination de la mention : consummatio presbyteri, ad consuin-
mand (a) diacon (atus) officia 1 . Comme ces prières se trouven t
placées à la fin de la cérémonie, on pourrait croire qu'il s'agi t
d'un rite complémentaire et que consummatio, consuinmare
signifient achèvement, achever. Cependant un examen plus at-
tentif montre que ces prières ne sont pas un simple rite de com-
plément . Quand on compare les prières d'ordination du diaconat
et de la prêtrise dans les deux sacramentaires purement romains
— le Léonien et le Grégorien 2 — avec celles du Gélasien et du
Missale Francorum a , on constate que ces deux derniers recueil s
ont fusionné deux séries de prières dont chacune constituait
un rituel complet d'ordination. Dès lors l'expression consum-
matio, au lieu d'indiquer un rite complémentaire, n'est-elle pas
le terme technique par lequel le rituel non-romain désignait
l'ordination ?
Ce sens de consummare s'est introduit dans le latin ecclésias-
tique par la traduction littérale de TEÂECÓCU, TEAEtwvcs dans l'an-
cienne version latine de la Bible . Mais il ne répondait pas à
un usage latin assez ferme . La Vulgate hiéronymienne élimina
le terme dans ce sens 4 .
1. Gelasian Sacranzentary, ed . J . A . WILSON, Oxford 1894, p . 24-28 . Ces
mêmes prières,"avec un titre semblable, se trouvent également dans le Missale
Francorum (Vat . Regin . 257), cf. THOMASIUS-VEZZOSI, Opera mina, t . VI, p .
345-34 6 .
2. Sacramentariun2Leonianum, ed . FELT 0E, Cambridge 1896, p . 119-123 . —
Gregorian Sacramentary, ed. WILSON, London, 1915, p . 6-8 .
3. Le Missale Francorunz contient les mêmes prières que le Sacramentaire
Gelasien ; mais il a en outre deux allocutions qui invitent le peuple à choisi r
par acclamation les ordinands . C'est à ces allocutions que se rattachent les prière s
non-romaines .
4. Le texte vieux latin de ces passages nous est conservé par S . AUGUSTIN ,
Quaest in Hept . II 125 . 128 ; III 79, CSEL 28, 172-173, 201, et Lib . Div . Script .
47, CSEL 12, 507 .
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Ex 23, 9 Kai TEAEGCÚaecs 'Aapcúv Tâs XEîpas atrov .
Vet lat . et consummabis manus Aaron .
Vulg .
	
postquam initiaveris manus eorum .
Ex. 29, 26 Kai
	
TÓ UT17015VGOV dITÓ TOÛ KptOtì T7S' TEA€(.aEWS .
Vet . lat . et sumes pectusculum de ariete consummationis .
Vctg.
	
sumesque pectusculum de ariete quo initiatus est
Aaron .
Lev . 8, 33 EWS 7)µ.Épa 7TA7)pW0fl, 7,/.GÉpa TEAEGWUEWS i)~Iu2v .
Vet . lat . donec impleatur dies consummationis eius .
Vulg .
	
ad diem quo complebitur tempus consecrationis ves-
trae .
Lev. 2I, I TETEAEGW,GÉPOV Év8vaauOaG Tâ Iii,aTGa .
Vet, lat. consummatus manus induere vestimenta .
Vulg .
	
cuius manus in sacerdotio consecratae sunt vesti-
tusque est sanctis vestibus .
Saint Jérôme fit donc disparaître ce sens de la Bible latine
et nous le chercherions en vain dans une concordance ou dan s
un lexique . Cependant il en subsiste des vestiges dans la litté-
rature ancienne. Voici ceux que j'ai relevés .
CYPRIEN, Eist. 73, 9 : per nostram orationem ac manus
impositionem spiritum sanctum consequantur et signaculo domi-
nico consummentur 5 . Il s'agit de la consignation . Consummare
pourrait être voisin de son sens primitif : rendre parfait . Cepen-
dant le complément signaculo (c.-à-d . la a 6payls) inviterait
plutôt à traduire par consacrer .
PAULIN DE NOLE, Epist. 31 : basilicam quae proxime in no-
mine domini consummabitur 8 . Ici, il n'y a pas de doute : d'a-
près le contexte, il ne s'agit pas de l'achèvement de la basilique ,
mais de sa dédicace ou consécration .
Missale Francorum : Sicut unxit Samuel David in regem et
prophetam, ita unguantur et consummentur manus istae 7 . Cette
prière pour l'onction des mains a passé dans le Pontifical romain
à. la consécration épiscopale, mais on a substitué à consummentur
le terme consecreutur .
5 . CSEL 3, 7 8 5 •
5 . CSEL 29, 267 .
7 . Cf. THOilIASIUS-VEZZOSI VI, 347 .
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Sacr . Gélas . : corde precarnur ut benedicas, purifices, consecres
et consummes 8 . Il s'agit d'une bénédiction ad omnia ad usum
basilicae . Le rapprochement de consecres et de consummes est
assez éloquent .
De officiis VII graduum : Episcopum oportet iudicare inter-
pretari et consecrare, consummare, ordinare, offerre et bapti-
zare 9 . Ce petit traité a servi de base aux allocutions du Ponti-
fical romain. La phrase en question se retrouve dans la consé-
cration épiscopale, mais le mot consummare a été supprimé.
L'usage de TeAe6Ów, Teí eiwu s- en grec paraît avoir été plus
ferme. Il est vrai qu'ici la signification rituelle était suggéré e
par des termes de même racine : reAÉw, TeÀei-' . Le Pseudo -
Denis emploie TeAeiwuts' pour l'ordination 10 . Plus souvent ce
mot, de même que la forme verbale s'appliqueront aux rites de
l'initiation 11 , preuve que l'influence des LXX n'est pas seul e
en cause, puisque reíieLÓw, dans le sens rituel, ne se disait que d e
la consécration des prêtres . En latin au contraire, consummar e
ne reçut sa signification rituelle que du dehors, par l'influenc e
de l'ancienne latine . Aussi, quand la traduction de S. Jérôme
eut supplanté les vieilles versions, le sens de consummare =
consecrare ne tarda-t-il pas à disparaître complètement . Les
vieux textes liturgiques où il subsistait durent être modifiés ,
sous peine de n'être plus compris .
D. B . BOTTE O. S . B .
8. D . WILSON 135 . La même prière se trouve dans le Missale Francorum ,
cf . TxoMASIUS•VEZZOSI VI, 355 .
9. Ce petit traité, probablement du VII e siècle, a été incorporé aux Ordines
romani . Voir la description des manuscrits dans M . ANDRIEU, Les Ordine s
Romani du haut moyen dge, Louvain 1931, p . 46, 121, 150, 159, 18o, 21 7, 375 ,
390, 403, 4 24, 431 . MARGARIN DE LA PIGNE, Ma .Yima Bibliotheca Veterum
Patrunz, Lyon 1677, t . 13, p . 703-704, reproduit l'édition de Hittorp dans l'Ordo
romaines antiquus.
Io . Eccl . Hier. V, PG 3, 500, 501, 510 .
II . Ps . CLÉM., Epit . Gest . Petri, 18 et 141, PG 2, 4 8 5-573 . — EUSSE,
Vita Const . 62, PG 20, 1216 . GRIG. NAZ ., In s . bapt . 28, PG 36, 400 .
